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－関連記事 本文 1772 ページ－





















































 ０ ０ ０１０ １ ９）文 学博士（
 １ ０ １ １ ０ １）教 育 学博士（
 ０ ０ ０ ０ ０ ０）法 学博士（
 ２ ０ ２ ２ １ １）経 済 学博士（
 ２ １ １１０ ５ ５）理 学博士（
 ４ １ ３１２ ４ ８）医 学博士（
 ０ ０ ０ １ ０ １）社会健康医学博士（
 ８ ７ １ ３ ２ １）薬 学博士（
１６ ４１２ ５ ３ ２）工 学博士（
 ３ １ ２ ９ ３ ６）農 学博士（
 ３ ０ ３ ２ ０ ２）人間・環境学博士（
 ４ ０ ４ ２ ０ ２）エネルギー科学博士（
 ０ ０ ０ ０ ０ ０）地 域 研 究博士（
 ６ １ ５ ３ ０ ３）情 報 学博士（








































































































































































































































































































































































































































２⑤６②３④１⑥４③－－８①準 硬 式 野 球
２④－－３③－－６①１⑤４②ラ ク ロ ス
８②１⑦２⑥４④６③３⑤１０①自 動 車
１０２.５７１４８.５５１６８.０２１６０.５３１２２.５６１５８.０４２１２.０１総 合

















































45710陸 上 競 技１
41075水　　　　　　 泳２
51074野　　　　　　 球３
75410軟　 式　 野　 球４
10754テ ニ ス５
7104.54.5ソ フ ト テ ニ ス６
71045バスケットボール７
4.5104.57バ レ ー ボ ー ル８
47105サ ッ カ ー９
1074.54.5ラ グ ビ ー１０
71045卓　　　　　　 球１１


















































47510陸 上 競 技１
10574水　　　　　　 泳２
47105テ ニ ス５
7104.54.5ソ フ ト テ ニ ス６
74105バスケットボール７
4.54.5107バ レ ー ボ ー ル８
47510卓　　　　　　 球１１
10754バ ト ミ ン ト ン１２
4.54.5107剣　　　　　　 道１４
107体 操１５


























　このたび， 上 原 重 男 霊長類研究所教授， 川 口 桂 三 郎 名誉教授， 筒 井 天 尊 名誉教授が逝去されました。










































































































５．申 込 方 法：不要












　　総 合 司 会：清水　昌（京都大学大学院農学研究科・教授【２１世紀COEプログラム拠点リーダー】）
４．定　　　　員：５００人（要申込・先着順）
５．参 加 費 用：無料


















































































































３．開 館 時 間：１０：００～１７：００
４．入　館　料：大学生以上（４００円），高校生（３００円）
　　　　　　　　中学生以下（無料）
　　　　　　　　なお，京都大学の構成員は，学生証・職員証の提示により無料
５．主　　　催：附属図書館，思文閣美術館
６．後　　　援：京都府教育委員会，京都市教育委員会
７．指導と助言：高橋秀直（京都大学文学研究科助教授）
８．記念講演会：日時：１１月２０日（土）　１４：００～１５：３０
　　　　　　　　場所：思文閣美術館　先着１５０名（入場券にて参加できます。）
　　　　　　　　講師：高橋秀直
　　　　　　　　演題：「長州志士の軌跡」
平成１６年度附属図書館公開企画展
　「長州志士の軌跡　幕末維新展－直筆が語る実像－」
